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NOTA 
LES VARIANTS DEL TEXT OCCIDENTAL 
DE L'EVANGELI DE MARC (VIII) 
(Mc 4,35-5,20) 
Josep RIUS-CAMPS 
IV. TERCERA SECCIÓ: Mc 3,7b-6,6 (cont.) 
[F] Mc 4,3541: La gran tempesta 
En la seqüencia central [F] de la Secció tercera (Mc 3,7b-6,6), Marc descriu la pri- 
mera de les dues grans tempestes provocades pels deixebles (cf. 6,4742). El relat mar- 
quih segueix de prop el paradigma de la tempesta que Jonhs provoca quan, en comptes 
de dirigir-se a la ciutat pagana de Nínive, refusa I'encarrec diví i prengué una nau que 
salpava en direcció contraria, cap a Tarsis (cf. Jn 1,l-16). Consta de deu moviments 
distribuits formant un quiasme: a b c d e / / e '  d' c' b' a' .  La perícopa pressuposa el 
mateix escenari que I'anterior, el mar, i té lloc «aquel1 mateix dia», si bé «al capves- 
pre»; la proposta de Jesús als deixebles de travessar a I'altra riba condiciona tot el 
desenvolupament posterior [a]. Els deixebles deixen de banda la multitud i s'apoderen 
de Jesús [b], bandejant les «altres barquesn que l'acompanyaven [c]. Llur actitud 
exclusivista provoca la gran tempesta [d], pero Jesús se'n desentén, posant-se a dormir 
a popa [e]. En el moviment correlatiu del centre bipolar, els deixebles, esverats, des- 
perten Jesús [e']. Aquest conjura els elements contraris [d'], i es fa una gran bonanqa 
[c']. Jesús increpa llur manca de fe [b']. Plens de por, comenten entre ells sobre la 
identitat de Jesús [a']. 
[a] 4,35: Jesús es proposa travessar a la riba pagana 
En el primer rnoviment [a], Jesús passa a l'acció i es proposa travessar a l'altra riba 
del mar, a territon paga, en companyia de tots els seus seguidors. No hi ha variants 
notables. 
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[b] 4,36a-c: Els deixebles s'apoderen de Jesús 
En el segon moviment [b], es comprova la iniciativa dels deixebles de deixar de 
banda «la multitud» de seguidors que acompanyaven Jesús i d'apoderar-se d'ell. 
356. ~ @ É V T E S  ZOV 6xhov TAI B (S C K L U A II f ' 2 .  33. 157.579. 107 1. 1424 M 
b e) 1 6 4 .  a6zOv A ( 1  &@io~)ot.v zbv Oxhov xai  TOC D, dimittunt turbam et d it vg 
(p45vid W O f l3 28. 565.700. 2542 pc it). 
356) A diferencia del TAl, que posa el primer verb en temps d'aorist narratiu i el 
segon en present (xaeahapfi&vouoiv), el TOc emfatitza ambdues accions (present 
actualitzador) i les coordina. 
[c] 4,36d: Presencia d'altres barques acompanyant Jesús 
En el tercer moviment [c], un incís parentetic, Marc puntualitza que hi havia (mol- 
tes) altres barques que acompanyaven Jesús. 
357. xa i  6hha xhoia qv pez' a6zoü TAI B ([S: qoav] C* [A: qoav pez' a6zóvI 
157'. 579.788. 892. 2427 pc vg) 1 x. ahha n h o ~ á e ~ a  p. a6. L ( 1  xa i  ahhat.6E nho ia~  
xohhai qoav pez' a6zoii TOC D*, Et aliae autem naues multae erant cum illo d ff' 1 
x. ahha 6E xh. qv p. a6. A C" K M Ií f" 1071. 1424 1 x. 6hha 6E nh. nohha qv p. 
a6 .33  (Dc: qoav) 1 x. ahka 6E nhot.&et.a Tjv pe2 a6to8 U 2 124 M 1 )  x. 6 p a  nohhoi 
qaav p. a6. W e ( 1  x.  za  ahha z a  6vza xh. pez' a6toü O 565 1 x. t. ahha T. 6vza p. 
a6.  nh. f' 28 1 x. T. ahha 6E z. 6vta xh. p. a6. 700. 
357) La proliferació de variants és indici que hom no ha compres el sentit metafb- 
ric de les barques, com a representants de diferents comunitats de seguidors. Amb el 
thndem de partícules xai  ... 6É, el cbdex Bezae (secundat per molts altres testimonis) 
recalca el valor concessiu-adversatiu de I'incís parentetic, un sentit que ja de per si 
adquireix el x a i  inicial, en contraposar-se I'acció dels deixebles a la presencia 
dY«altres ("moltes", subratllen D d) barques~.' El TAI reté la forma singular qv, en 
considerar que el neutre plural designa una col.lectivitat, «les altres barques» conjunta- 
ment. La relació de les barques amb Jesús no és una relació local, sinó personal: així 
ho ha entes el cbdex Bezae, en canviar sorprenentment el genere neutre de nhoiov pel 
masculí (com fa sovint amb el neutre nveüpa, quan es refereix a persones, sobretot a 
1'Esperit Sant) i preferir, en conseqüencia, la forma plural qoav. El cbdex Washingto- 
nianus ho parafraseja: «i, a la vegada, molts eren amb ell», sense adonar-se del sentit 
adversatiu de l'incís. El Corideti i diversos minúsculs, entre els quals la famíiia 1, ho 
parafrasegen igualment: «i (s'emportaren igualment) les altres barques que estaven 
amb ell», eliminant el sentit adversatiu de la frase. 
1. Vegeu MATEOS - CAMACHO, Marcos 1,410. 
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[d] 4,37: La tempesta s'abat contra la barca 
En el quart moviment [d], Marc repren el fil del relat, després del parentesi, narrant 
la gran tempesta que s'abat contra la barca fins a gairebé enfonsar-la, com a con- 
seqüencia de I'actitud dels deixebles de marginar les altres comunitats («barques») que 
en gran nombre (segons el TOc) acompanyaven Jesús. 
358. yiveta~ TAI B (rell. codd.) (1 EyÉveto TOc D, facta est d it vg [v.l. NR]. 
359. ExÉPahhev TAI B (A C K IIc 2. 28. 157. 1071. 1346 M mittebat d it vg) 1 
ExÉCJahhov 33 1 eioÉPahh~v W 1 EvÉPahhev U 1) EPahev TOc D 1 ExkPahev S E* F L 
M @ n* 124. 579. 700. 1424 M [v.l. NR]. 
358) El TAI relata la tempesta en temps de present (histdric?, actualitzant?); el 1 
cbdex Bezae prefereix I'aorist narratiu. 
359) En consonancia amb el present anterior, el TAI continua amb un verb en 
temps d'imperfet (alguns cbdexs, ;onservant el temps verbal, canvien la preposició del 
verb compost). El cddex Bezae, en consonancia també amb el primer verb, reté el 
temps d'aorist del verb simple (moltíssims cddexs, entre ells el Sinaític, utilitzen la 
forma verbal composta del TAI, pero en temps d'aorist). Tant el TAI com el TOc pre- 
nen el neutre plural t a  nVpata com una col-lectivitat: d'aquí la forma singular del 
verb (el minúscul 33 prefereix el plural). El relat del TAI és més vívid que el del TOc. 
El TOc, en canvi, establirii un clar contrast entre el doble temps d'aorist del present 
relat i l'imperfet perifrastic del següent moviment. 
[e] 4,38a: Jesús dorm plhcidament a popa, sobre el capcal 
En el cinqiie moviment, primer del centre bipolar [e], Jesús, desentenent-se de la 
tempesta que han aixecat els deixebles, s'ha posat a dormir ostentosament sobre el 
capcal de popa. 
360. a 6 t b ~  $v TAI B (S C L A 579. 892. 1071.2427 2 221 1 pc) 11 fiv a 6 r o ~  TOc 
D, erat ipse d'it vg (A G K M  U W O Il f1.l3 2.28. 33. 157.565.700. 1424 M syh). 
360) El TAI posa kmfasi en el pronom (posició inicial); el TOc, en un estat perma- 
nent, connotat per I'imperfet perifrastic (qv ... na0eVGov). 
[e'] 4,38b-c: Els deixebles desperten Jesús 
En el sise moviment, segon del centre bipolar [e'], els deixebles desperten Jesús i 
I'increpen per la seva actitud insolidaria davant el perill. En cap moment no prenen 
consciencia que és llur actitud la que ha provocat la tempesta. 
361. Eyeieovoiv a6tov nai TAl B* (S C* A II* 2427 al) ( G~eyei~ovo~v a6. ?c. A 
B' C2 K L M U n' 0167"'~ f' 2. 33. 118. 157. 579. 1071 1424 M 11 ~ L E ~ E ~ Q ~ V ~ E S  
a6tov TOC D [excitantes eum d it vg] (W O 28. 565. 700 pc) ( Eyei~avteg a6. f I 3  69. 
788. 
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361) El TAI posa molt d'emfasi en I'acció de despertar Jesús i en la increpació sub- 
següent: «el desperten i li diuen» (doble present actualitzador); el TOc, en canvi, com- 
prova en primer lloc que «el desvetllarenn (la preposició 61- del verb compost té sentit 
perfectiu2 i, un cop I'han despertat, «li diuen» (present actualitzador). El perfectiu 
Gleyeieo s'ha imposat en molts codexs de tipus alexandrí. 
[d'] 4,39a-b: Jesús conjura els elements contraris 
En el set2 moviment [d'], Jesús Ilanca un conjur contra els elements encrespats. 
362. G~eyeeeeis TAl B (E G Y 52 118. 157. 1346) 11 Eyeeeeis TOc D [exsurgens d 
i t  vg] (W f  l 3  28. 69. 579. 700) [v.l. NR]. 
363. nai $xsv rfj 0aháoog TA1 B (S A C K L M U O II f I3  2. 33. 157. 579. 
1071.1424 vg) 11 (Enetipqoev) xai tfj 8aháoor~ xai <msv TOc D, et mari et dixit d it 
(W f' [28]. 565.700) [v.l. NR]. 
364. Z o n a ,  xe@ipwao TAI B (S A C K M U O II f '  2. 28. 33. 157. 565. 579. 
700. [1071]. 1424 M, Sile, commutesce d it vg) 1 Clhxa t~ ,  +ípwow L 11 Clhxa nai 
@~phBqtl D 1 Q~phBqtl W [v.l. NR]. 
362) El TAI i el TOc s'intercanvien, ara, els verbs: I'alexandrí Cmpra el perfectiu 
«desvetllar-se», mentre que I'occidental prefereix la forma simple del verb en el sentit 
d9«aixecar-se». 
363) Segons el TAI, Jesús dirigeix el conjur tan sols al vent, considerant que el mal 
esperit habita en el vent, mentre que al mar I'invita a callar. En canvi, segons el TOc, 
el conjur de Jesús afecta tant el vent com el mar, és a dir els elements contraris que 
s'havien encrespat contra el seu propbsit de travessar a la nba pagana del Ilac. 
364) Segons el TAI, els dos imperatius -e1 segon en temps de perfet medio-passiu-, 
units asindeticament, van dirigits únicament al mar. En canvi, segons el TOc, el primer 
imperatiu va dirigit al vent; el segon, en temps d'aorist passiu (com en 1,25), al mar. 
Els elements, personificats, estan endimoniats, com l'home posseit per un esperit 
immund de la sinagoga de Cafamaüm (cf. 1,23-25). 
[c'] 4,39c-d: Apaivagament dels elements 
En el vuit2 moviment [c'], els elements, obedients a l'ordre de Jesús, s'apaivaguen i 
es fa una gran bonanca. No hi ha variants significatives. 
[b'] 4,40: Jesús qual$ca els deixebles de covards 
En el nov2 moviment [c'], Jesús titlla els deixebles de covards, mancats de feladhe- 
sió a la seva persona. No s'aprecien variants notables entre B03 i D05, tot i que nom- 
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brosos cbdexs (entre els quals l?5vid A C K M U W Ii f1.13 M) hi afegeixen I'adverbi 
o C t o ~  en posicions molt diverses. 
[a'] 4,41: Els deixebles discuteixen sobre la identitat de Jesús 
En el darrer moviment [a'], els deixebles, espaordits, comenten entre ells sobre la 
personalitat de Jesús que acaben de descobrir. 
365. 0 6 ~ 0 5  Eat~v  TAI B (S A C K L M U W A II f1.I3 2. 28. 33. 124. 157. 579. 
1071. 1424 M ff2 i) (1 Eotiv 0 6 ~ 0 ~  TOc D, est iste d aur c f 1 vg ([O 565. 7001) [v.l. 
NR] . 
366. nai  6 avapoc xa i  fi Bahaaoa TAI B (S* A C K L M U A I'I f I 3  2.28. 124. 
579 vg) 1 o'l bvepoi x. fi Bah. S' E f 1  33. 1071. 1424 11 xai  fi Bcihaaaa nai  oi avepoi 
TOc D, et mare et uenti d (W O 157.565.700) [v.l. NR]. 
367. Vnaxol je~  a6t@ TAI B (S2 L 892. 2427) ( a6. 6n .  S* C A f ' . I 3  28 11 
6nanoUouaiv TOc D f f  i q 1 6naxoUouo~v a6 tQ  A E K M U W O II 2. 33. 124. 
157. 565.579. 700. 1071. 1424 M, obaudiunt ei d lat. 
365) Com en el v. 38a, el TA1 posa novament I'emfasi en el pronom; no així el 
TOc. 
366) Per quarta vegada, el TAI menciona primer «el vent» (en sg.) i, després, «el 
mar» (cf. VV. 37.39a.39c), d'acord amb la concatenació Ibgica dels dos elements. El 
TOc, en canvi, anticipa aquí «el mar», les onades del qual havien posat en perill la 
barca, i diversifica «els vents» (en pl.), formant un quiasme amb les mencions ante- 
riors. 
367) El TAI prefereix el singular, considerant que «tant el vent com el mar» consti- 
tueixen un tot; el TOc, amb el verb en plural, continua diversificant-los. 
MC 4,35-41 [F] 
[a] 35 Els diu, aquell mateix dia, al cap- 
vespre: «Travessem a I'altra riba.» 
[b] 36a Havent deixat de banda la multi- 
tud, se l'emporten en la mateixa barca on 
es trobava. 
[c] 36d Tanmateix, hi havia altres bar- 
ques amb ell. 
[d] 37 Es produeix un gran remolí de 
vent; les onades es precipitaven sobre la 
barca, fins al punt que gairebé s'omplia la 
barca. 
[e] 38a El1 estava dormint a popa, sobre 
el capcal. 
[a] 35 Els diu, aquell mateix dia, al cap- 
vespre: «Travessem a I'altra riba.» 
[b] 36a Deixen de banda la multitud i se 
I'emporten en la mateixa barca on es tro- 
bava. 
[c] 36d Hi havia, tanmateix, moltes altres 
barques amb ell. 
[d] 37 Es produí un gran remolí de vent; 
les onades es Ilancaren dins la barca, 
fins al punt que gairebé s'omplia la 
barca. 
[e] 38a Mentrestant el1 dormia a popa, 
sobre un capcal. 
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[e'] 38b El desperten i li diuen: «Mestre, 
no et fa res que ens enfonsem?» 
[d'] 39a Es va desvetllar, conjura el vent i 
digué al mar: «Calla, emmudeix del tot!» 
[c'] 39c S'apaivagh el vent i es féu una 
gran bonanca. 
[b']  40 Els digué: «Per que sou tan 
covards? Encara no teniu fe?» 
[a'] 41 Els va agafar una por temble i es 
posaren a comentar entre ells: «Alesho- 
res, qui és aquest, que tant el vent com el 
mar 170beeix?» 
[e'] 38b El desvetllaren i li diuen: «Mes- 
tre, no et fa res que ens enfonsem?~ 
[d'] 39a S'aixech, conjuri el vent i el mar 
i digué: «Calla i emmudeix!~ 
[c'] 39c S'apaivagi el vent i es féu una 
gran bonanca. 
[b'] 40 Els digué: «Per que sou tan 
covards? Encara no teniu fe?» 
[a'] 41 Els va agafar una por terrible i es 
posaren a comentar entre ells: «Alesho- 
res, qui és aquest, que tant el mar com els 
vents obeeixen?» 
[E'] Mc 5,l-20: El gerasi: la rebeklió dels oprimits 
En la primera seqüincia [E'] del tram descendent, Marc narra I'arribada del grup a 
l'altra riba; tot just hagueren arribat ells, un home posseit d'un esperit immund, en 
representació del paganisme, sortí a I'encontre de Jesús. Es tracta d'una seqüencia Ilar- 
guíssima, de vint-i-un moviments, amb un únic centre [k]. A banda i banda, es corres- 
ponen temiticament, si bé en ordre invers -com podrem comprovar en encarar-los en 
el tram descendent-, els deu moviments del tram ascendent (a  b c d e  f g h i j )  i els deu 
del tram descendent íj' i '  h ' g ' f e ' d' c ' b ' a '). En el primer, Marc fa la composició de 
Iloc, el territori dels gerasens [a]; en el darrer, comprova la proclamació de l'esdeveni- 
ment per la Decipolis [a']. 
[a] 5,l: Arribada a la regió de Gerasa 
El primer moviment [a] conté, com de costum, la composició de Iloc: «la regió dels 
gerasens». 
368. &:S t o  nÉeav t r is  Bahaooqs TAl B (rell. codd. c 1 vg) 11 E ~ S  zo n é ~ a v  nai  
TOc D [ultra d q r'] (-nai fI3) [v.l. NR]. 
368) El TAl juxtaposa l'arribada «a I'altra riba del mar, a la regió dels gerasens)), 
com si es tractés d'una mateixa cosa. El TOc omet «del mar», posant així en relació 
estreta l'ordre inicial de Jesús (4,35b: A~ÉhBopev E ~ S  t o  n É ~ a v )  i el seu acompliment 
(qhBov E ~ S  t o  nÉ~av) ,  i distingeix, en coordinar-les, I'arribada «a I'altra riba» pagana, 
objectiu de la travessia («Travessem a l'altra riba~), de l'arribada «a la regió dels gera- 
sens», una concreció de I'objectiu. 
[b] 5,2-4: El gerast?, figura del paganisme rebel i indomable, intenta alliberar-se fent 
ús de la violincia 
El gerase personifica els cercles guerrillers que combaten la societat pagana i a qui 
aquesta no ha aconseguit mai de subjectar, malgrat hagués emprat tota mena de mitjans 
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violents. La descripció és molt particularitzada. Les variants entre el text alexandrí i 
l'occidental són molt nombroses, sobretot pel que fa als canvis d'ordre dels mots i el 
que fa referencia als nombrosos intents de la societat per sufocar la rebelelió. 
(V. 2) 369. E E E ~ ~ O V T O S  a6~oU ( E X  TOU xhoiou) TAl B (S C L A O f ' . I 3  28. 33. 
124.565.579.700) 1 E E E ~ O O V T L  a6tQ A G H K M U ií 2. 157. 1071. 1424 M it vg 11 
E ~ E ~ ~ Ó V T W V  ~ 1 6 t h ~  TOC D, exeuntibus illis d e ff2 (W) [v.l. NR]. 
370. eU0Éwg TOc D, statim d f l q r' (A G H K M U O ll f'.13 2. 28. 33. 124. 565. 
700. 1071. 1424 M vg) ( e60.U~ S C L A 579 NA2' (1 om. TAl B (W 2427 it Pm sySp). 
371. Ex TWV pvqpeiwv a v 0 ~ w x 0 ~  TAl B (rell. codd. aur 1 vg) 11 av0ewxo~ Ex 
TWV pvqpeiwv TOd D, homo de monumentis d it (W O 565. 700) 11 av0ewxo~ 1355 
pc vgm"y"I Ex TOV pvqpeiwv f13. 
(V. 3) 372. T ~ V  xa~oixyo~v  E ~ X E V  TAI B (rell. codd., domicilium habebat d it vg) 11 
E ~ E V  T ~ V  xa~oinyo~v TOC D b c e (W 565.700) [v.l. NR]. 
373. pvqpao~v TAI B (rell. codd.) 11 pvypeiolg TOC D ( H  W f '  69*. 1424) [v.l. 
NR] . 
374. &hljoe~ TAI B (C* L W O 33.565 c e) 11 &hljoeo~v TOc D, catenis d it (S A F 
II K M  U A ll fl." 2. 28. 69. 157. 579. 700. 1071. 1424 M) [v.l. NR]. 
375. EGljva~o a 6 ~ o v  TAI B (rell. codd. it) 11 a 6 ~ o v  EGljvazo TOc D, eum poterat 
d aur i vg (O 565) [v.l. NR]. 
(V. 4) 376. 61& TO a6tov x o h h á x ~ ~  TAI B (S1 A C G K L M U W Y A O ll S2 
f1.I3 2. 28. 33. 157. 565.579. 700. 1424) ( xai 6. a6. x. E ( F )  H 11 ~ T L  xohháxy a6tov 
D, quoniam saepius eum d 1 6 ~ a  TO xoh. a6. W 565.700. 
377. nÉ6ay xai áhljoeolv 6~6Éo0a~ TAl B (rell. codd.) 11 6~6epÉvov xÉ6a15 xai 
ixhljoeo~v TOc D, ligatum compedibus et catenis d ([W]). 
378. nai 6teoxao0a~ 6x' a6zo.~ T&S &hljosy xai t c i ~  xÉ6a5 ouvret~i@8a~ TAI 
B (rell. codd.) 11 (T&S &hljosy, om. per homeotel?uton?) Ev a15 ESqoav 61,~onaxÉva~ 
nai T&S xÉ6a~ o u v ~ e t ~ ~ @ É v a ~  TOC D, (catenis) quibus ligatus erat disrumpebat et 
compedes comminuebat d 1 aiS E6. a6tbv ~ L E O J C ~ X .  X .  ~ U V Z E T Q L @ E V .  f '  28. (118. 
565). 700. 
379. 066ei5 tquev a6tbv (8apáoa~) TAl B (A C K L M U Y [A] O Ii f i 3  33.1424) 
1 06. lquoev a6. S f '  28.579 ( 06. a6. louev 2 (157) M 11 pq6Éva a6zov iqljstv TOc 
D (565.700) 1 pq6Éva 6i: iox. a6. ETL W (nec quisquam posset eum amplius d). 
369) Segons el TAl, l'únic que hauria sortit de la barca sena Jesús (de fet, en tota la 
perícopa no es parlar2 per res dels deixebles). Notem que alguns codexs fan concordar, 
en bon grec, el participi E E , E ~ ~ O V T L  a 6 ~ Q  amb el segon datiu, a6tQ. El TOc considera 
que sortiren tots de la barca (en plural). 
370) El TOc empra aquí l'adverbi temporal, «a l'instant»; el TA1 l'omet, pero en 
molts codexs es presenta l'adverbi local «de dret, directament», la forma preferida del 
L'adverbi recalca la promptitud amb que el paganisme reacciona davant la 
presencia de Jesús. 
371-372) El TOc posa I'emfasi en I'home que sortí a I'encontre de Jesús des dels 
sepulcres; el TAl, en l'habitacle, en els sepulcres. 
3. Vegeu Les variants ... de Mc (I) ,  no. 30. 
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373) El TAI utilitza dues formes diferents, k~vfjpa (5,3.5: cf. 15,46) i pvypelov 
(5,2: cf. 6,29; 15,46; 16,2.3.5.8), per a designar el «sepulcre»; el cddex Bezae utilitza 
sempre la segona forma. 
374) El TAI prefereix el singular indeterminat, Cth6aet, que equival al plural inde- 
terminat del TOc (cf. vv.4a.4b B). 
375) Nou canvi d'ordre: el TOc emfatitza el pronom. 
376) El TAI utilitza 61a t o  + infinitiu, en sentit causal: a fi d'expressar el motiu de 
I'afirmació anterior; el TOc empra una construcció rnenys usual, GTL + inf ini t i~.~ 
377-379) El TAl fonamenta I'enunciat inicial q u e  encara ningú no havia pogut 
subjectar el gerase- arnb un triple infinitiu de perfet de la veu passiva, repetint al final 
I'enunciat: «tenint en compte que hom I'havia deixat lligat arnb grillons i cadenes 
moltes vegades, i que havien estat trencades per el1 les cadenes i els grillons trosse- 
jats; ningú no tenia prou forca per a domar-lo». Segons aixb, Marc hauria inserit entre 
I'enunciat inicial i el final, prdcticament equivalents (o66sis E66vato a6tov 6ijoa1 
// o66eig laxvev a6tov 6apcioal), les raons arnb que ho fonamenta: primerament 
d'una manera generica i, després, especificant-ho seguint les regles del quiasme («gri- 
llons i cadenes~: «cadenes» / «grillons»). El TOc, en canvi, raona I'enunciat inicial 
posant en relleu I'adverbi que qualifica la subjecció arnb un participi de perfet i des- 
cnvint la reacció de I'home arnb un doble infinitiu de perfet de la veu activa, acom- 
panyada d'una comprovació final: «ates que, moltes vegades en que el1 havia quedat 
lligat arnb grillons i cadenes, havia trencat (les cadenes) arnb que el lligaren i tros- 
sejat els grillons, i ningú no tenia prou forca per a domar-lo». Marc explicaria I'enun- 
ciat inicial adduint tres comprovacions: una primera, el trencament de les «cadenes»; 
una segona, el trossejament dels «grillons», i una tercera, la impotencia deis qui el 
volien domar. 
[c] 5,5: Crits de desesperació i actes sui'cides 
La descripció continua, en el tercer nlovinzent [c], mencionant els llocs inhbspits on 
habita i les temptatives d'autodestrucció. 
380. nai 61a navzos vwntos xai qpÉ@as TAI B (S A C K L M U A O Ii f'." 2. 
28. 33. 124. 565. 579. [1071. 14241 M vg) 1 6. nCroqs v. n. 3p. 157.700 ( 1  vwxto~ 6E 
nai 3 p É ~ a ~  TOc D, nocte autem et die d it 1  v. 6. x. fip. 6 ~ ~ a v t o ~  W. 
381. Ev tois pvqpaa~v nai Ev toij OQEOLV TAI B (S A C K L M U A [o] II 33. 
1071. 1424 aur f l vg) ( kv t .  pvypeio~s n. Ev t .  O@. 28 (1 Ev tols OQEOLV ilai Ev 
tois pv~lpeioy TOC D, itl montibus et itz nzonunzentis d it (W 124. 565) 1  kv t. O@. X .  
kv T .  pvflpaalv 2. 157. (700) M [v.l. NR]. 
380) Amb la coordinació d'aquest moviment arnb {'anterior el TAI continua sim- 
plement la descripció precedent. El TOc, en canvi, remarca, arnb la partícula disjuntiva 
4. Cf. B.-D.-R., 9 402,l. 
5. Cf. ibíd., 3973 i n. 13. 
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66, la violencia activa que el gerase exerceix d'una manera permanent (construcció 
perifrastica; el TAI, a més, ho explicita amb 61a x a v t ó ~ )  i dóna a entendre que fou 
aquesta la que desencadena la violencia institucional. 
381) El TAI, preocupat per la Iogica narrativa, enumera primer «els sepu lc res~ ,~  
I'habitacle de I'endimoniat (cf. supra, VV. 2.3) i a continuació «les muntanyes)). El TOc 
posa en relleu «les muntanyes», territori on exerceix la violencia el guerriller, i després 
«els sepulcres». 
[d] 5,6-7: El geras2 amenaca Jesús que no s'immisceixi en els seus afers 
En el quart movirnerzt [d], el gerase ret homenatge a Jesús, pero I'amenaca amb un 
conjur perque desisteixi de ficar-se en els seus plans d'utilitzar la violencia contra el 
poder instituit. 
(V. 6) 382. nai i60v TAI B (S C L A O f 1 . I 3  28. 579) 1 1  i6hv 6E TOc D ,  uidens 
autenz d it vg (A K M U Y W II 2. 33. 124. 157. 565. 700. 1071. 1424 M )  [v.l. 
NR]. 
383. (x@ooenijvyoev) a6tÓv TAI B (A C L A 892. 1071. 1241.2427 pc) 11 a6tQ 
TOc D (S [F] K M U W O II f'." 2. 28.33 157.565.700.579. [1424] M NA2'). 
(V. 7) 384. hiyel TAl B (A C F K L M W A O f '  33. 579. 1071. 1424 aur 1 vg) 11 
Zxev TOC D, dixit d it (U f L 3  2.28. 157.565.700 M) [v.l. NR]. 
382) Com en el moviment anterior, el TAI coordina simplement el fet de veure 
Jesús amb la descripció precedent; el TOc marca, amb la disjuntiva, un canvi d'actitud 
respecte a la situació anterior. 
383) El TAI empra I'acusatiu amb x~oonuvÉw, ús classic; el TOc, el datiu (cf. 
15,19).' 
384) ¿Entén el TAI el present h6ye~ com un present historic o actualitzant? L'aorist 
del TOc ho situa en el temps del relat. 
[e] 5,8: El conjur de Jesús havia fet fallida 
El cinqu6 rnovinlerzt [e] constitueix un parentesi retrospectiu. Jesús havia conjurat 
I'esperit immund perque sortís de I'home de qui havia pres possessió, pero aquest s'hi 
rebe1.h conjurant-lo al seu torn. 
385. (Eheyev ya@ a6tQ) O 'IyooGg TOc D, lesus d ff2 q r' 11 om. TAI B (cett. codd. 
vg) [v.l. NR]. 
385) Tan sols el TOc explicita, dins el parentesi retrospectiu, que fou «en Jesús» 
qui li havia Ilancat abans un conjur. 
6. Pel que fa la forma emprada pel TAI i pel TOc, vegeu supra, no. 373. 
7. Cf. B.-D.-R., S 151,2. 
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[fl 5,9a-b: Jesús pregunta per la identitat del possei't 
En el sise moviment [fJ, per primera i única vegada Jesús demana informació sobre 
la identitat d'un posseit. Ens trobem en temtori paga, on els contravalors que oprimei- 
xen l'home no li són familiars. 
386. Ti Ovopa 001; TAl B (S A C K L M W A O ii:k fl." 28.579. [1424]) 11 Ti o01 
Ovopa EOTLV; TOC D, Quod tibi nomen est d it vg 1 Ti o. 6v. U IT' 2. 124. 157. 565. 
700. 107 1 M [v. l. NR]. 
386) Segons el TAl, Jesús li preguntaria simplement pel seu nom; segons el TOc, 
indagaria quina era la seva identitat concreta (anticipació del pronom). 
[g] 5,9c-e: «Som una Legió!~ 
En el sett? nzovinzeizt [g], el posseit revela finalment la seva identitat plural: són una 
legió els contravalors que han abocat I'home paga a la desesperació i la violencia. 
387. hÉyel a6t@ TAI B (S A C K L M W A O IT* f ' . I 3  28. 579. 1424 vg) 1 1  
&nex~ieq TOc D, respondit d it (pc) 1 &n. hÉyov E U IT1 2. 124. 157.565.700. 1071 
M. 
388. AE~LWV S* B* C D L A 579.700' "Id. 2427 pc 1 AeysYv S2 A B2 K M U W O 
IT f1 . l3  1. 2.28. 118. 157. 565. 700. 1071. 1424. 1582 M. 
389. AE~LOV Ovopa VOL (+ E ~ L V  B [fi3] 2427 vg) TAl B (cett. codd.) 11 "Eotlv 
V O L  Ovopa AE~LÓV TOC D, Est mihi nomen Legio d q r1 [v.l. NR]. 
387) Segons el TAl, el possei't respon emprant el temps de present (histdric o actua- 
litzant?) AÉyel, com en el quart moviment. El TOc utilitza I'aorist &neneieq. Nombro- 
sos cddexs fusionen les dues llicons. 
388) AE~LWV és sens dubte la llicó original, transliteració de legio. La llicó 
Aeyeóv és probablement més antiga.8 
389) La resposta del posseit es correspon amb la pregunta: el TAI posa emfasi en el 
norn: «Legió és el meu nom»; el TOc, en la seva identitat: «El meu nom és Legió.» 
[h] 5,10: Petició insistent del gerase 
En el vuit.? moviment [h], el gerasi? demana insistentment a Jesús que no els obligui 
a exiliar-se fora de la regió. 
390. a 6 d  &noo~eihq TAI B (C A) 1 &n. a6ta O 1 a6~ov  &n. S L 2427 pc lat syP 
bo 1 &n. a6tov K W IT 892 al 11 a6toG~ ctnoozeihq TOc D (U f 1 . I 3  2. 28. 69. 124. 
157.565.700.788. 1071. 1346. 1424 M )  1 &n. a6toGs A M 579. 1241.12211 al it. 
8. Vegeu MOULTON - HOWARD II,76, 155. 
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390) El TAl, d'acord amb la Iogica del relat, distingeix entre el gerask i els espents 
immunds (ac ta ,  neutre pl.) que han pres possessió d'ell. El TOc, en canvi, considera 
que els esperits immunds i les persones de qui han pres possessió són una mateixa cosa 
( a c t o v ~ ,  masculí pl.).' Com a solució intermedia, el Sinaític, entre altres, interpreta 
que és el mateix gerase el qui suplica que no I'exilii (masculí sg.). Tant el TAI com el 
TOc emfatitzen el pronom. Amb el canvi d'ordre dels mots, alguns codexs intenten 
restablir I'ordre normal (verb-complement). l 
[i] 5,11: Un raniat de porcsfikrgant a la falda de la muntanya 1 
En el nove rnovinlent [i], Marc estableix un net contrast entre la situació desespera- 
da del gerase i el ramat de porcs que furga plhcidament a la falda de la muntanya. 
391. (CiyÉhy xoieov) yeyáhq TAl (cett. codd it vg) 11 om. TOc D d b e q (L U 579) 
[v.l. NR]. 
391) El TAl qualifica de «gran» el ramat de porcs, d'acord amb la prossecució del 
relat («dos mil»). En canvi, el TOc posa kmfasi en el ranzat de porcs que furga plhcida- 
ment, en contrast amb la legió d'esperits violents. 
u] 5,12: Petició dels esperits immunds 
En el dese moviment Ij], el darrer del tram ascendent, es comprova una nova petició 
adrecada a Jesús, aquest cop, pels esperits immunds. 
392. xagenáheoav TAI B (S C L U A O nc f '  2. 33. 157.579. 700. 1071. 1424 
M) 1 x a ~ a n a h É o a v t e ~  W f 'Q8.  124 11 xaeenáhouv TOc D, depraecabantur d it vg 
(A K M n* 565) [v. l. NR]. 
393. AÉyovte~ TAI B (S C L A f '  892.2427 al) ( o'L Gaiyova~ hEy. K M II* 579 al 
( n á v t e ~  oi Gaiy. hÉy. A U 2. 33"Id. 124. 157. 1071. 1424 M 11 z& Gaiyovia ~ i x o v t a  D
[daemonia dicentes d a f vg] e ( n a v ~ a  t .  6 a ~ p .  &h. O 565. (700) pc a. 
394. eioÉheoy&v TAI B (rell. codd., introeanzus d it vg) 11 OlxÉheoyev D [v.l. NR]. 
392-393) En la successió de temps verbals del TAI s'observa el pas d'un indicatiu 
aorist complexiu a un participi de present iteratiu: «li suplicaren dient I'un rere I'altre»; 
el plural masculí hEyovte~ concordana amb xohhoi (v. 9d), és a dir amb els esperits 
immunds personificats ( t a  ~ ~ v ~ V y a z a ) ~ ~ .  Nombrosos codexs haurien intentat d'evitar 
I'anomalia gramatical suplint ( x á v t e ~ )  oi 6a ipov&~,  un terme desconegut per l'evan- 
gelista. El TOc explicita el subjecte, ta Gaipóvia, terme molt freqüent en Marc (12x, 
a més d'aquesta), i presenta una successió de temps verbals diferent: imperfet d'indica- 
tiu seguit d'un participi aorist: «Es posaren a suplicar-li els dimonis dient». 
9. El TOc no té inconvenient a saltar-se la concordanca, quan els substantius neutres fan 
referencia a persones: nhoía: supra, no. 357; nvefipa:  es vaiiants ... (le Mc (1), no. 27; Les 
vuriants ... de Mc ( I I ) ,  no. 64. 
10. El mateix procediment literari que acabem de comprovar en el TOc (n. anterior). 
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394) Segons el TAl, els esperits immunds li haurien demanat dY«entrar» en els 
porcs; segons el TOc, en canvi, de «tornar-se'n» als porcs, en sentit figurat, d'on 
havien sortit." 
[k] 5,13a: Assentiment de Jesús 
Hem arribat al centre de la seqükncia [k]. L'assentiment de Jesús, interpretat molt 
diversament per l'una i I'altra recensió, marcara l'inflexió cap al tram descendent. 
395. E~ÉZQE'IJ)EV a 6 ~ 0 1 ~  TAI B (S C L W A f l  28.788. 892". 2427.2542 b e sySp 
bo; Epiph) 1 En. (a6toi ;~)  ~ 6 0 É o ~  E"') 1 In. a6 .  ~ 6 0 É o ~  O 'IqooGg A F G K M S Y ll 
Q f I 3  2. 33. 69. 124. 157. (1241). 1424 M lat syh 1 En. a6. 6 '1. 579 11 ~ 6 0 É o ~  núeiog 
'IqooGg E ~ E ~ V E V  a6toVg eig t o iq  X O ~ Q O Z ) ~  TOC D, statim dominus Iesus misit eos in 
porcos d (c) ff2 (i) r' ( O 'IqooG~ En. a6 .  565. 700 1 En. a6 .  ~ 6 0 É o ~  6 ' IyooG~ H U 1 
En. a6.  O. 
395) Segons el TAl, Jesús (sense anomenar-lo) hauria accedit simplement que els 
esperits immunds es fiquessin dins els porcs: «Els ho va permetre.~ El TOc, en canvi, 
precisa molt més: «A I'instant, el Senyor Jesús12 els va enviar (Ensp'IJ)ev) als porcs», 
tal com ells li havien demanat (nÉp'IJ)ov). La interacció entre ambdues recensions ha 
donat peu a tota mena de variants. 
b'] 5,13b: Els esperits immunds esfiquen dins els porcs 
En el primer moviment del tram descendent u'], correlatiu del darrer del tram 
ascendent Ij], els esperits immunds tornen al seu lloc d'origen, els porcs immunds, 
figura dels contravalors de la societat pagana. 
396. ~iorjh0ev TA1 B (O) 11 ~iorjh0ov TOc D, intrauerunt d it vg (rell. codd.) [v.l. 
NR] . 
396) El TAl fa concertar el verb, en singular, amb el col.lectiu tansvúpata;  el 
TOc considera que es tracta d'una pluralitat d'ideologies que s'identifiquen amb els 
porcs (cf. v. 9: nohhoi Eop~v). 
[i'] 5,13c-e: Ofegament del ramat de porcs 
En el segon moviment del tram descendent [i'], correlatiu del penúltim del tram 
ascendent [i], Marc contraposa l'abalanqament del ramat cap al mar i l'ofegament pro- 
11.  Cf. LIDDELL-SCOTT-JONES, S. v. &nÉexopcr~: «with E ~ S ,  implying departure from one 
place and arrival at another)). 
12. Vegeu Les variants ... de Mc (VI-VII), no. 240. 
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gressiu dels contravalors que s'havien emparat de l'home a la furgada plhcida del 
ramat de porcs, mentre I'home es debatia entre la desesperació i la mort. No hi ha 
variants dignes de menció. 
[h'] 5,14a-b: Fugida dels porquerols i anunci del succés 
La correspondencia entre el tercer nzoviment del tram descendent [h'] i el seu 
correlatiu de l'ascendent [h] consisteix en I'equivalkncia entre «la regió» [h] i «la ciu- 
tat i les masies* [h']. 
397. na i  oi (~óonovtes )  TAI B (S A C L M W A f 28. 33. 579.700. 1424 a e) (1 o'l6E TOc D, qui autem d it vg (K U O l7 2. 118. 157.565. 1071 M) [v.l. NR]. 
397) Novament, com en els moviments [c] i [d], el TOc marca amb la conjunció 66 
que hi ha una disjunció entre aquest moviment i el precedent. En concret, l'ofegament 
dels porcs, que ha estat positiu per a I'home oprimit, és negatiu per als opressors, a sou 
dels quals estaven els porquerols. 
[g'] 5,14c: Acorriment dels habitants de la regió 
El quart moviment (Ti EUTL~) [g'] i el cinque ( A E Y L ¿ ~ v ~ )  [f' ] del tram descendent, 
d'una banda, i la pregunta (Ti ... EOTLV) [f'J i la consegüent resposta (Aey~hv) [g] sobre 
la identitat de I'esperit immund del tram ascendent, de l'altra, es corresponen formant 
un quiasme [f/g // g'lf']. 
398. qheov TAI B (Sc A K L M U U 33. 118.579) 11 EEj$3ov TOc D, egressi sunt 
d it vg (S* C H W A O f 1 . I 3  2. 28. 157. 565. 700. 1071. 1424 M [v.l. NR]. 
398) El TAl assenyala el punt d'arribada; el TOc, el de sortida. 
[f'] 5,15: L'home amb el seny recobrat 
Com acabem de veure, el cinque moviment del tram descendent [f ] es correspon 
-seguint les regles del quiasme- amb la resposta del gerask [g] a la pregunta de Jesús 
[fl sobre la seva veritable identitat: els qui havien vingutlsortit per veure que havia pas- 
sat acudeixen a Jesús i contemplen que «I'endimoniat», conegut per tothom per la seva 
violencia, havia recobrat el seny. 
399. a6tov (tov Ga~pov~l;opevov) D, illum (qui a daemonio uexabatur) d it vg 11 
om. TAI B (cett. codd.) [v.l. NR]. 
400. ( ao+~ovoGvta )  -tov Eaxqnóza tbv hcyeOva- TAl B (S1 A C U W O 
0107 f1.13 2.28.33. 118. 157.565.700. 1071 M) 1 -tov $ 0 ~ .  T. hey1Wva- S* L A 579. 
2427 aur vgm" 11 om. TOC D d it vg (syS bo). 
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399-400) Les dues variants estan interrelacionades. Per a connectar amb el movi- 
ment correlatiu [g] on el gerase s'identificava: «El meu nom és Legió», el TOc se ser- 
veix del pronom: «contemplen el mateix (que estava) endimoniat ... en el seu bon seny»; 
el TAI, en canvi, en suprimir el pronom, es veu obligat a precisar, mitjancant una glos- 
su, que ((l'endimoniat ... en el seu bon seny» és «el mateix que havia tingut la legión. 
[e'] 5,16: Relat retrospectiu sobre el que havia succei't 
Exactament com el seu correlatiu [e], el sise moviment del tram descendent [e'] 
conté un relat retrospectiu (almenys segons el TOc). Fa referencia a allb que els por- 
querols havien contat per la ciutat i les masies sobre I'endimoniat i la sort dels porcs. 
401. nai G~yyqoavto TAl B (P45 S L W A 28. 118.579 aur e f 1 vg) ( 1  G~yyfioavto 
66 TOc D, narrauerunt autent d c ff2 i q r' (U 2. 157.565.700 M) [v.l. NR]. 
402. aVzQ (tQ Ga~yov~~oyÉvcp) TOc D, ei (qui daemonio uexabatur) d it vg [v.l. 
NR]. 
401) Per cinquena vegada,13 el TOc utilitza la partícula disjuntiva 6É, en aquest cas 
per a introduir un par2ntesi,14 en el si del qual Marc refereix ara les explicacions que 
els porquerols (els qui havien estat testimonis de I'alliberació de l'home i de I'ofega- 
ment dels porcs) havien donat als habitants de la regió per la ciutat i les masies. El 
TAl, en canvi, en coordinar aquest moviment amb I'anterior, posa dins la seqüencia 
narrativa I'explicació que els porquerols (o; ~ ~ O Y T E S )  han donat als qui estaven con- 
templant ( ~ E C O Q O ~ ~ J L V )  l'ex-endimoniat en el seu bon seny. 
402) La funció del pronom, com en el moviment precedent, serveix per a indicar 
als habitants de la regió que l'endimoniat, de qui han sortit els esperits immunds, és el 
mateix que en tenia una legió. El TAI, no comprenent que es tracta d'un relat retros- 
pectiu, omet el pronom, com havia fet en el moviment anterior. 
[d'] $17: Petició insistent dels habitants de la regió a Jesús 
En el set2 nzoviment del tram descendent [d'], els habitants de la regió, que ja 
havien estat informats previament sobre el que havia succeit a l'endimoniat i als porcs, 
tot just arribar, es posen a suplicar a Jesús que se'n vagi de llur territori. 
403. q&avto n a e a n a h ~ l v  TAI B (S 118. 1582 re11 it vg) 1 fl&ato nae .  1. 13* 11 
n a ~ e n a h o u v  TOc D, rogabant d a (O 565.700. 1424 pc sams) 
404. &nsh6&lv TAl B (rell. codd. b e) 11 !va &nÉheq TOc D, ut discederet d it vg 
[v. l. NR]. 
403) Les dues construccions són equivalents, si bé, segons el TAI, els habitants de 
la regió «es posaren a suplicar a» Jesús, després que els porquerols els haguessin donat 
13. Vegeu els moviments [c, d, i, h']. 
14. Cf.B.-D.-R.,§447,1b. 
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explicacions sobre el terreny del que havia passat. En canvi, segons el TOc, I'imperfet 
naeexahouv enllaca amb I'aorist E@ó~qOqoav, ates que en I'endemig Marc hauria 
col.locat un parentesi retrospectiu. D'aquí que no s'expliciti el canvi de subjecte: «van 
agafar por (...) i es posaren a suplicar-L..» 
404) Novament les dues construccions són equivalents,15 si bé' la construció del 
TOc podria adquirir sentit imperatiu.I6 
[c'] 5,18: Petició de 1 'ex-endimoniat a Jesús 
El vuite moviment del tram descendent [c'] contrasta amb el seu correlatiu [c]. 
Mentre Jesús s'embarcava, el qui havia estat endimoniat li suplica que el deixi anar 
amb ell. 
405. naeexahe~ TAI B (rell. codd. a b) (1 @Esto naeaxaheh  D, coepit deprecari 
d it vg [v. l. NR]. 
406. (lva) pet' a6~0a  (qv B* A) TAI Bc (S A C K L M U W O II fl." 28.33. 
579 e) 1 y. a6.  e1 1346. 1424 11 yet' a6toG TOc D, ut esset cum illo d it (H 2. 157. 
565. 700. 1071 M vg) [v.l. NR]. 
405) Com en el moviment precedent, les dues construccions són equivalents, pero 
s'han intercanviat les formes. En ambdós textos, es tracta d'una petició iterada, adreca- 
da ara a Jesús pel qui havia estat endimoniat, mentre el1 s'embarcava. 
406) El TAI subratlla la voluntat de I'ex-endimoniat de formar part del cercle de 
Jesús; el TOc, de romandre en companyia d'ell. 
[b'] 5,19: Enchrrec de Jesús al gerase 
El penúltim moviment del tram descendent [b'] contrasta amb el seu homoleg del 
tram ascendent [b]: allí es deia que I'home possei't tenia el seu habitacle en els sepul- 
cre; aquí, Jesús I'envia a la seva casa/família, prop dels seus. 
407. xai  TAI B (S A C K L M W ll f '  33.579. 1424 f 1 vg) 1 x. 6 'IqooGg f I 3  28. 
1346 11 6 6E 'IqooGs TOc D, Iesus autem d it (H U O 2. 157. 565. 700. 1071 M) [v.l. 
NR] . 
408. &hha hÉya~ TAI B (cett. codd.) 11 xai  Gnev TOc D, et ait d [v.l. NR]. 
409. &nayyelhov TAI B (S C K A O 579.2427 pc) 1 &váyy. A K L M U II S2 0132. 
2.33. 157.565. 1071. 1424 M 11 G~áyyetAov TOc D (P5  W f1.13 28 .700 .2542~~) .  
410. 6 x6gLÓs ooL TAl B ([S] C A O 2427 ff2) 1 o. 6 x. A K L M U W l3 (Q) 
0132 f 1 . I 3  2. 28. 33. 157. 565. 579. 700. 1071. 1424 M lat 11 ooL6 OEÓS TOC D, tibi 
deus d. 
15. Vegeu B.-D.-R., $3 388,2a i n. 2; 392,1c, n. 4. 
16. Ibíd., $5 387,3a; 388,2a, n. 2: <va hat also conjunktivischen (imperativischen) Sinn.)) 
El mateix es podna dir de la construcció ;va p t  del v. 10 [h]. 
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411. nenoiqnsv TAI B (S A L M C U W A O ii S2 f I 3  2.28. 33. 157. 579. 1071 
M, fecerit aur f i 1 q vg) 11 Enoiqoev TOc D, fecit d it ( K  f '  565. 700. [1241j. 1424) [v.l. 
NR] . 
412. (nai) O'CL TOc D, quod d it (1 om. TA1 B (cett. codd. aur e f 1 q vg) [v.l. NR]. 
407-408) És la sisena vegada, en aquesta seqüencia, en que el TOc es val de la 
partícula disjuntiva 6É, per una sola el ~ ~ 1 . l ~  Acob ada, a més, arnb la menció del nom 
de «Jesús»18, estableix una clara separació entre la petició del gerask i la resposta de 
Jesús. El TAI ho marcara tot seguit introduint la resposta arnb I'adversativa Cthha. 
409) En els diferents manuscrits, es presenten tres formes del mateix verb simple: 
el compost del TAI posa I'accent en el punt de partida de I'anunci; el del TOc, en 
I'espai que travessa I'anunciLg. En nombrosíssims codexs se subratlla I'aspecte de refe- 
rir-ho de paraula. 
410) El TAI, arnb la majoria de manuscrits, posa en boca de Jesús el terme «el Sen- 
yor», referint-lo a Jahveh; el TOc, el terme «Déu», sense més, responent així a la inter- 
pel.lació que li havia fet el gerase a I'inici: «Jesús, Fill del Déu Altíssim)) (v. 7). 
411-412) Amb I'indicatiu de perfet, el TAl comprova la permanencia de l'efecte 
produit per I'alliberació dels mals esperits, coordinant els dos verbs a manera d'hen- 
díadis: 6oa Ó n6~1,Ós oot xenoiqnev xa i  fihÉqoÉv oe; el TOc, en canvi, considera 
que es tracta d'una intervenció de Déu progressiva: 6oa  o01 Ó 8 ~ 0 s  Enoiqosv xa i  6 ~ t  
fihÉqoEv O&. 
[a'] 5,20: Missió a la Decdpolis 
En el darrer moviment de la seqüencia [a'], en correlació arnb el primer moviment 
[a], Marc descriu els inicis de la predicació del missatge en territori paga per les deu 
ciutats heldenistes, situades a I'est del mar de Galilea. No hi ha vanants significatives. 
MC 5,l-20 [E'] 
[a] 1 Arribaren a I'altra riba del mar, a la [a] 1 Arribaren a l'altra riba i a la regió 
regió dels gerasens. dels gerasens. 
[bj 2 En sortir el1 de la barca, li sortí a [bj 2 En sortir ells de la barca, a I'instant 
I'encontre un home des dels sepulcres li sortí a I'encontre des dels sepulcres un 
posseit d'un esperit immund 3 que tenia home posseit d'un esperit immund 3 que 
I'habitacle en els sepulcres; ni arnb una tenia I'habitacle en els sepulcres; ni arnb 
cadena ja ningú no el podia lligar, cadenes ja ningú no el podia Iligar, 4 ates 
17. TAl: [i]; TOc: [c, d, i, h', e', b']. 
18. Segons el TAI, el norn de «Jesús» s'explicita 4 vegades: VV. 6.7.15.20; segons el TOc, 7 
vegades: VV. 6.7.8.13.15.19.20. 
19. Vegeu MOULTON - HOWARD 11,295 (bnayyihho), 301 (8~ayyihhw). 
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4 tenint en compte que hom I'havia dei- 
xat lligat arnb grillons i cadenes moltes 
vegades, i que havien estat trencades per 
el1 les cadenes i els grillons trossejats; 
riingú no tenia prou forca per a domar-lo. 
[c] 5 Sempre, de nit i de dia, vivia en els 
sepulcres i anava per les muntanyes cri- 
dant i ferint-se a cops de pedres. 
Id] 6 En veure Jesús de Iluny, corregué, 
es prosterni davant d'ell 7 i cridant arnb 
veu forta diu: <(Que hi ha en comú entre 
jo i tu, Jesús, Fill del Déu Altíssim? Et 
conjuro per Déu que deixis de turmentar- 
me!» 
[e] 8 (És que li havia dit: «Surt, esperit 
immund, de I'home!») 
[f] 9a Llavors li pregunta: «Quin nom 
tens?» 
[g] 9c Li diu: «Legió és el meu nom, ja 
que som molts.» 
[h] 10 1 li suplicava arnb insistencia que 
no els enviés fora de la regió. 
[i] 11 Hi havia, pero, allí, a la falda de la 
muntanya, un gran ramat de porcs furgant. 
Ij] 12 Li suplicaren dient l'un rere I'altre: 
«Envia'ns als porcs, per tal que entrem 
en e1ls.n 
[k] 13a Els ho va permetre. 
Ij'] 13b En sortir els esperits immunds, 
entraren en els porcs. 
[i'] 13c Llavors es precipita el ramat pel 
penya-segat cap al mar, uns dos mil, i es 
van anar ofegant en el mar. 
[h'] 14a Els porquerols fugiren i ho con- 
taren per la ciutat i per les masies. 
[g'] 14c Vingueren a veure que havia 
passat. 
[f'] 15 Acudeixen a Jesús i contemplen 
I'endimoniat assegut, vestit i en el seu 
bon seny -el mateix que havia tingut la 
legió-, pero van agafar por. 
[e'] 16 Els qui ho havien vist els relataren 
que li havia passat, a I'endimoniat, i el 
que es referia als porcs. 
[d'] 17 Llavors es posaren a suplicar-li 
que se n'anés de llur territori. 
que, moltes vegades en que el1 havia que- 
dat lligat arnb grillons i cadenes, havia 
trencat (les cadenes) arnb que el lligaren i 
trossejat els grillons, i ningú no tenia 
prou forca per a domar-lo. 
[c] 5 De nit i de dia, anava per les mun- 
tanyes i vivia en els sepulcres cridant i 
ferint-se a cops de pedres. 
[d] 6 En veure, pero, Jesús de Iluny, 
corregué, es prosterni davant d'ell7 i cri- 
dant arnb veu forta digué: «Que hi ha en 
comú entre jo i tu, Jesús, Fill del Déu 
Altíssim? Et conjuro per Déu que deixis 
de turmentar-me! » 
[e] 8 (És que Jesús li havia dit: «Surt, 
esperit immund, de I'home!») 
[fJ 9a Llavors li pregunta: «Quin és el teu 
nom?» 
[g] 9c Li respongué: «El meu nom és 
legió, ja que som mo1ts.n 
[h] 10 1 li suplicava arnb insistencia que 
no els enviés fora de la regió. 
[i] 11 Hi havia, pero, allí, a la falda de la 
muntanya, un ramat de porcs furgant. 
Ij] 12 Es posaren a suplicar-li els dimonis 
dient: «Envia'ns als porcs, per tal que ens 
en tornem a ells.» 
[k] 13a A I'instant el Senyor Jesús els va 
enviar als porcs. 
Ij'] 13b En sortir els esperits immunds, 
entraren en els porcs. 
[i'] 13c Llavors es precipita el ramat pel 
penya-segat cap al mar, uns dos mil, i es 
van anar ofegant en el mar. 
[h'] 14a Els porquerols, pero, fugiren i ho 
contaren per la ciutat i per les masies. 
[g'] 14c Sortiren a veure que havia pas- 
sat. 
[f'] 15 Acudeixen a Jesús i contemplen el 
mateix endimoniat assegut, vestit i en el 
seu bon seny, pero van agafar por. 
[e'] 16 (És que els qui ho havien vist els 
havien relatat que li havia passat, a l'endi- 
moniat, i el que es referia als porcs.) 
[d'] 17 Llavors es posaren a suplicar-li 
que se n'anés de llur territori. 
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[c'] 18 Mentre el1 pujava a la barca, es 
posa a suplicar-li el qui havia estat endi- 
moniat que el deixés anar amb ell. 
[b'] 19 El1 no li ho va permetre; al con- 
trari, li diu: «Vés-te'n a casa teva, prop 
dels teus, i conta'ls allo que el Senyor ha 
fet per tu per la seva misericordia.)) 
[a'] 20 Se n'ani i es va posar a proclamar 
per la Decipolis allo que Jesús havia fet 
per ell, i tots se7n meravellaven. 
[c'] 18 Mentre el1 pujava a la barca, es 
posa a suplicar-li el qui havia estat endi- 
moniat que el deixés anar amb ell. 
[b'] 19 Jesús, pero, no li ho va perrnetre i 
li digué: «Vés-te'n a casa teva, prop dels 
teus, i conta'ls allo que Déu ha fet per tu i 
que ha tingut misericordia de tu.» 
[a'] 20 Se n'ani i es va posar a proclamar 
per la Decipolis allo que Jesús havia fet 
per ell, i tots se'n meravellaven. 
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